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V svoji diplomski nalogi z naslovom »Finančne spodbude Eko sklada za okoljske naložbe« 
sem v prvem delu predstavila Eko sklad kot pomembno finančno institucijo, njegov namen 
in finančno poslovanje. 
 
Drugi del je bolj praktične narave, saj sem prikazala dodeljevanje finančnih spodbud za 
objavljene javne pozive v letu 2010 in jih tudi grafično ponazorila ter na podlagi podatkov 
iz tabel in grafov tudi analizirala. 
 
V zadnjem delu so prikazani učinki kreditiranja okoljskih naložb občanov in pravnih oseb 
ter samostojnih podjetnikov ter učinki dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud 
občanom. 
 
KLJUČNE BESEDE: Eko sklad, kreditiranje, okoljske naložbe, nepovratna finančna 







FINANCIAL INCENTIVES OF THE ECO FUND FOR ENVIRONMENTAL 
INVESTMENTS 
 
In my diploma thesis titled "Financial Incentives for Eco-environmental investments fund" 
I presented the Eco Fund as an important financial institution, its mission and financial 
performance in the first part. 
 
The second part is a more practical nature, as I show the granting of the financial 
incentives for public call published in 2010.  They are graphically illustrated and based on 
data from tables and graphs which I analyzed. 
 
The final section shows the effects of environmental investment loans of citizens and legal 
persons and individual entrepreneurs. The effects of financial incentives, providing grants 
to citizen can also be seen. 
 
KEY WORDS: Eco Fund, credit, environmental investments, grants, measure, credit, public 
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1 UVOD  
 
 
V zadnjih letih se vse večji pomen pripisuje blaženju in obvladovanju podnebnih 
sprememb. Slovenija se kot članica Evropske unije zaveda velike pomembnosti doseganja 
strateških ciljev EU na področju energije in zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.  
 
Povečanje učinkovitosti rabe končne energije v vseh sektorjih predstavlja pomemben 
potencial za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in s tem izpolnjevanje ciljev iz 
Kjotskega protokola, da se zmanjšajo emisije toplogrednih plinov za 8 odstotkov v 
obdobju 2008-2012, kot tudi ciljev Direktive 2006/32/ES, ki od držav članic EU zahteva, 
da dosežejo 9 odstotkov prihranka končne energije v 9 letih, in sicer v obdobju 2008–
2016. Poleg tega povečanje energetske učinkovitosti prispeva tudi k povečani zanesljivosti 
oskrbe z energijo, povečani konkurenčnosti gospodarstva, regionalnemu razvoju, 
zaposlovanju itd. 
 
Eko sklad nudi finančno podporo uresničevanju ciljev sprejetih v Nacionalnem akcijskem 
načrtu za energijsko učinkovitost, sprejetim za obdobje 2008 – 2016, z dodeljevanjem 
nepovratnih finančnih spodbud za različne naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje 
energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Kreditiranje okoljskih naložb pa je v pretežni 
meri usmerjeno v financiranje naložb gospodarskih družb, ki zmanjšujejo emisije 




2 NAMEN IN CILJI  
 
 
Namen diplomske naloge je predstaviti delovanje Eko sklada z vidika izvajanja politike na 
področju varstva okolja, učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v 
Republiki Sloveniji, obenem tudi z vidika dodeljevanja finančnih spodbud v okviru 
dovoljene državne pomoči.  
 
Cilj naloge je podrobna in celovita predstavitev različnih spodbud Eko sklada z vidika 
dodeljevanja posameznih finančnih spodbud in doseganja učinkov spodbujanih naložb, 
vključno z analizo uspešnosti dodeljevanja finančnih spodbud Eko sklada, ki izhaja iz 
primerjave dejanskih podatkov o dodeljenih finančnih spodbudah z zastavljenimi cilji. 
 
S celovito analizo bom predstavila uspešnost dodeljevanja spodbud Eko sklada, in sicer 




3 TEMELJI DELOVANJA EKO SKLADA  
 
 
3.1 KAJ JE JAVNI SKLAD  
 
 
Javni sklad je pravna oseba javnega prava, ki jo ustanovitelj ustanovi za izvajanje svoje 
politike na določenem področju. Javni sklad razpolaga z namenskim premoženjem, ki ga 
pridobi v last od ustanovitelja, s premoženjem iz drugih virov in opravlja posle po 
pooblastilu. Javni sklad odgovarja upnikom za svoje obveznosti z vsem svojim 
premoženjem. Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti javnega sklada, če drug zakon ali 
akt o ustanovitvi javnega sklada ne določa drugače (ZJS-1, 2. člen). 
 
 
3.2 NAMEN USTANOVITVE JAVNEGA SKLADA 
 
»Gre za sklade, ki jih ustanavljajo država in lokalne skupnosti z zakonom ali na podlagi 
zakona za zbiranje sredstev za določen namen in za gospodarjenje s temi sredstvi. Mnogi 
očitajo tem skladom, da pomenijo odstop od integralnega proračuna (načela, da se 
morajo vsi prihodki in izdatki države in lokalnih skupnosti izkazati v proračunu). Državni 
javni skladi so ustanovljeni z zakonom, lokalni pa z aktom občinskega sveta na podlagi 
zakona« (Virant, 2004, str.127). 
 
Javni sklad se lahko ustanovi za:  
 
- spodbujanje razvoja na določenem področju,  
- izvajanje socialne, kulturne, okoljske, stanovanjske, prostorske, kmetijske, 
naravovarstvene, rudarske ali drugih politik ustanovitelja,  
- poravnavanje dolgoročnih obveznosti ustanovitelja,  
- upravljanje nepremičnin ustanovitelja,  
- spodbujanje ustvarjalnosti v znanosti, kulturi in izobraževanju z dodeljevanjem 
nagrad, štipendij, šolnin, financiranjem projektov in drugimi oblikami spodbud,  
- izvajanje drugih dejavnosti, določenih z zakonom (ZJS-1, 3. člen).  
 
3.3 NAMEN IN POSLOVANJE EKO SKLADA 
 
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je edina specializirana finančna institucija v 
državi, ki spodbuja naložbe na področju varstva okolja. Eko sklad je javni finančni sklad in 
njegova osnovna dejavnost je kreditiranje naložb na področju varstva okolja, skladno z 
Nacionalnim programom varstva okolja in s skupno okoljsko politiko Evropske unije. 
 
Poleg nalog, ki jih sklad opravlja po zakonu, ki ureja varstvo okolja, sklad za račun 
ustanovitelja iz sredstev državnega proračuna ter drugih sredstev v skladu s predpisi ali iz 
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sredstev Evropske unije opravlja še naslednje naloge: 
 
- sofinanciranje naložb v infrastrukturo varstva okolja državnega ali lokalnega pomena, 
- sofinanciranje ukrepov učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije ali 
zmanjševanja obremenitve okolja, 
- sofinanciranje različnih oblik informiranja, svetovanja, izobraževanja in ozaveščanja 
javnosti, 
- finančne naloge zbiranja, upravljanja in namenske porabe sredstev, pridobljenih iz 
plačila za sanacijo posledic rudarskih del, skladno z zakonom, ki ureja rudarstvo, 
- druge strokovne in organizacijsko-tehnične naloge. 
 
Sklad opravlja naloge iz prejšnjega odstavka na področju varstva okolja oziroma odprave 
ali zmanjševanja obremenitve okolja, učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov 
energije ter na drugih področjih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, energetiko, 
rudarstvo, in odločitvami ustanovitelja (Akt o ustanovitvi Eko sklada, 7. člen). 
 
Dejavnost Eko sklada, ki je bila vse od njegove ustanovitve usmerjena izključno na 
ugodno kreditiranje okoljskih naložb, se zadnja leta dopolnjuje z dodeljevanjem 
nepovratnih finančnih spodbud. V letu 2008 je bila spremenjena vrsta zakonov, ki so 
vplivali na delovanje Eko sklada. Spremenjeni in dopolnjeni Zakon o varstvu okolja določa 
nove finančne instrumente, ki jih lahko Eko sklad uporablja pri svojem delovanju, med 
drugim lahko dodeljuje tudi nepovratna sredstva. Spremenjeni Energetski zakon nalaga 
Eko skladu naloge spodbujanja izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije pri končnih 
odjemalcih električne energije in toplote iz distribucijskih omrežij, plina in tekočih goriv, 
spremenjeni rudarski zakon pa Eko sklad pooblašča za finančno upravljanje sredstev, 
pridobljenih iz plačila za sanacijo posledic rudarskih del.  
 
Poleg tega je bil v letu 2008 sprejet Nacionalni akcijski načrt za energijsko učinkovitost za 
obdobje do leta 2016, ki Eko skladu nalaga izvajanje vrste aktivnosti iz tega programa  
(Poslovni in finančni načrt Eko sklada za leto 2010). 
 
 
3.4 SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA EKO SKLADA 
 
Splošni pogoji poslovanja določajo pravila poslovanja Eko sklada, na podlagi katerih sklad 
pripravlja in izvaja javne razpise, javne pozive in vodi druge postopke za dodeljevanje 
spodbud, kot tudi ureja druga razmerja z upravičenci oziroma prejemniki spodbud v obliki 
različnih zakonsko dopustnih finančnih instrumentov. Splošne pogoje poslovanja sprejme 
nadzorni svet sklada, svoje soglasje pa mora podati tudi Vlada RS. 
 
Splošni pogoji poslovanja določajo: 
 
- kriterije in merila za določitev upravičencev do spodbud Eko sklada, 
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- postopke za izbor upravičenih oseb do spodbud Eko sklada v obliki posojila z ugodno 
obrestno mero, garancije ali druge oblike poroštva, kapitalske naložbe, nepovratnih 
sredstev, finančnega zakupa ali drugega finančnega instrumenta v skladu z ZVO-1, 
- načine in postopke za dodeljevanje spodbud, 
- pogoje dodeljevanja posameznih vrst spodbud iz sredstev namenskega premoženja 
Eko sklada, 
- obseg spodbud, ki jih lahko prejme posamezna upravičena oseba, in druge omejitve 
pri dodeljevanju spodbud, 
- namensko porabo dodeljenih spodbud in  
- način urejanja medsebojnih pravic in obveznosti Eko sklada in prejemnika spodbude 
in posledice kršitev teh obveznosti (Splošni pogoji poslovanja Eko sklada). 
 
 
3.5 OMEJITVE PRI POSLOVANJU EKO SKLADA ZARADI PRAVIL O 
DRŽAVNIH POMOČEH 
 
Opredelitev pojma državne pomoči 
 
Državna pomoč so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist 
za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in ki so 
namenjeni za financiranje ali sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se 
ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z namenom zagotavljanja določene 
konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti (ZSDrP, 2. člen). 
 
Oblike pomoči:  
- dotacija,  
- posojilo z nižjo obrestno mero (vključno s stroški zavarovanja posojila),  
- subvencionirane obresti, 
- davčne olajšave, 
- garancije (vključno s stroški zavarovanja garancije ter stroški vodenja in izdaje 
garancije),  
- druge oblike pomoči, ki predstavljajo strošek ali izgubo dohodka javnih oblasti in 
korist koristnika (zmanjšanje dajatev, ki normalno bremenijo podjetje, prednost 
dodeljena s strani javnih oblasti, določena netržna prednost).  
 
Države članice EU morajo Komisiji priglasiti vse načrte za dodelitev pomoči ali spremembe 
obstoječih pomoči v odobritev, na osnovi 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti, razen za državne pomoči, ki jih 3. odstavek 107. člena (prejšnji 88. člen) ne 
opredeljuje kot državno pomoč. V teh primerih je potrebno Komisijo o dodelitvi teh 




Državne pomoči po pravilu de minimis 
 
Pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« so pomoči namenjene prejemniku, ki se 
ukvarja s tržno proizvodnjo blaga in storitev, vendar zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali 
ogrožajo konkurence.  
 
Skupni znesek pomoči»de minimis« za posamezno gospodarsko družbo ne sme presegati 
200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen 
pomoči.  
Podjetja, ki so v zadnjih treh letih presegla višino takšne pomoči, niso upravičena do 
sredstev iz teh virov. Kontrola se vrši na osnovi centralne baze podatkov, ki jo o 
prejemniku pomoči »de minimis« vodi Ministrstvo za finance. Omenjena omejitev velja 
samo za pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« in ne omejuje podjetij pri pridobivanju 
preostalih državnih pomoči. Ob tem je pomembno, da je dodeljevalec pomoči po pravilu 
»de minimis« dolžan seznaniti podjetje, da so sredstva dodeljena po pravilu »de minimis«  




4 FINANČNO POSLOVANJE EKO SKLADA  
 
 
Eko sklad je posredni proračunski uporabnik, ki sredstva za  financiranje dejavnosti ne 
pridobiva neposredno iz državnega proračuna. 
 
»Med posredne uporabnike proračuna štejemo javne zavode in druge izvajalce javnih 
služb, sklade in druge izvajalce obveznega socialnega zavarovanja, agencije in sklade« 
(Kranjec, 2003, str. 352). 
 
 
4.1 NAMENSKO PREMOŽENJE 
 
Namensko premoženje sklada so sredstva sklada namenjena doseganju namena, za 
katerega je bil sklad ustanovljen. Sredstva sklada se lahko pojavljajo v več oblikah, kar je 
odvisno od uporabe finančnih instrumentov, s katerimi sklad financira naložbe in spodbuja 
razvoj varstva okolja.  
 
Oblike namenskega premoženja glede na uporabljeni finančni instrument so: 
 
- terjatve iz naslova dolgoročno danih posojil z ugodno obrestno mero, 
- sredstva na računih pri bankah in drugih finančnih ustanovah namenjena kreditiranju 
pravnih in fizičnih oseb,   
- sredstva na računih pri bankah in drugih finančnih ustanovah namenjena izplačilu 
nepovratnih finančnih spodbud.  
 
Praviloma sklad nima prostega namenskega premoženja, saj se s finančnim načrtom in 
nato še s posameznim razpisom določi vrednost sredstev, ki jih bo imel sklad v določenem 
obdobju na razpolago za financiranje naložb varstva okolja. V kolikor pa se med samim 
poslovanjem ugotovi, da je del sredstev namenskega premoženja v določenem trenutku 
prost, jih sklad do njihove uporabe lahko naloži v zakladne menice ali v depozite. V kolikor 
se izkaže, da prosto namensko premoženje ne bo uporabljeno za doseganje namena 
sklada v prihodnjih dveh letih, je možen rebalans finančnega načrta, ki prosta sredstva 
razdeli v namen.   
 
Pri upravljanju namenskega premoženja mora sklad ohranjati vrednost tega premoženja, 
upravljati s premoženjem kot dober gospodar ter ravnati v skladu z namenom, zaradi 
katerega je sklad ustanovljen. 
 
Učinkovito gospodarjenje z namenskim premoženjem se kaže v rezultatu poslovanja 
sklada, ki je lahko pozitiven ali negativen. Praviloma mora sklad s sredstvi upravljati tako, 
da je rezultat poslovanja pozitiven, razen v primeru, ko je že s poslovnim načrtom 
dovoljeno, da zaradi uporabe finančnih instrumentov, npr. dodeljevanje nepovratnih 
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sredstev za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja, odhodki presegajo prihodke 
iz naslova upravljanja z namenskim premoženjem, kar pomeni, da sklad dosega negativni 
rezultat iz poslovanja.  
 
Kreditno tveganje  
 
Neizpolnitev obveznosti dolžnika do javnega sklada, ki nastane na podlagi pravnega posla 
med pogodbenima strankama, in tveganje nastanka izgube zaradi tega imenujemo 
kreditno tveganje. Takšna tveganja sklad obvladuje z izvajanjem ukrepov spremljave in 
ocenjevanja sposobnosti izpolnitve obveznosti dolžnika, z zagotovitvijo ustreznih 
zavarovanj izpolnitve obveznosti dolžnika ter spremljanjem in ocenjevanjem skupnih 
kreditnih tveganj. Za obvladovanje kreditnih tveganj se smiselno uporabljajo predpisi 
Banke Slovenije, ki veljajo za banke (ZJS-1, 33. člen). 
 
4.2 ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA POSLOVANJE SKLADA  
 
Namensko premoženje sklada se lahko financira iz lastnih virov: 
 
- sklad namenskega premoženja,  
- rezervni sklad,  
- drugi viri, za katere sklad nima obveznosti vračila,  
 
in iz tujih virov:  
 
- dolgoročni krediti,  
- druge kratkoročne in dolgoročne obveznosti ter  
- sredstva, prejeta v upravljanje, ki niso v lasti sklada in ima sklad do njih vnaprej 
določeno obveznost izpolnitve.  
 
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo iz prihodkov od upravljanja namenskega 
premoženja sklada, iz presežka prihodkov nad odhodki in iz nadomestil po pogodbah o 
opravljanju nalog za račun ustanovitelja, sklenjenih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja, energetiko in rudarstvo, oziroma na podlagi odločitev ustanovitelja (Akt o 
ustanovitvi Eko sklada, 13. člen). 
 
4.2.1 LASTNI VIRI 
 
Sklad namenskega premoženja  
 
Eko sklada je lastni vir, ki ga ustanovitelj skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, 
namenja za doseganje namena sklada in se vpiše v sodni register. Lahko se povečuje z 
dodatnim namenskim premoženjem, ki je dano v last sklada trajno ali z razporeditvijo 
presežka prihodkov nad odhodki v kapital javnega sklada. 
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Rezervni sklad  
 
je sklad, v katerem se izkazujejo oblikovane rezervacije za kritje izgub iz naslova kreditnih 
tveganj. Sklad mora v skladu z Zakonom o javnih skladih tekoče razvrščati aktivne 
bilančne in zunajbilančne postavke po tveganosti in ocenjevati višino potencialnih izgub iz 
naslova kreditnih tveganj, ki se knjižijo v rezervni sklad kot rezervacije za kreditna 
tveganja. Rezervni sklad se poveča, ko se oblikujejo dodatne rezervacije, kar pomeni, da 
so ugotovljene potencialne izgube zaradi tveganja neplačila posameznih kreditov večje, 
kot so bile v preteklem obdobju. Rezervni sklad se lahko tudi zmanjša, in sicer se lahko 
del rezervacij prenese v sklad namenskega premoženja ali pa se porabi za pokrivanje 
dejanskega neplačila kreditov.  
 
Druga vira, za katere sklad nima obveznosti vračila:  
 
- nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki in se bo lahko v kasnejših letih 
poslovanja uporabil za morebitno pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki; 
- druge dolgoročne obveznosti so prejeta sredstva iz programa PHARE, ki pa se bodo v 
prihodnjih letih v poslovnih knjigah Eko sklada zmanjševala in bodo izkazana kot 
prihodek Eko sklada.  
 
4.2.2 ZADOLŽEVANJE SKLADA  
 
Zakonodaja določa, da se javni sklad ne sme zadolževati za zagotavljanja finančnih 
sredstev, ki jih potrebuje za delovanje oziroma opravljanje svoje dela. Zadolževanje je 
mogoče samo v primeru, kadar se tako pridobivajo sredstva, s katerimi sklad financira 
uresničevanje ciljev in namenov, zaradi katerih je bil ustanovljen, in ob pogoju, da je tako 
določeno tudi v finančnem načrtu, da se ne preseže okvir največjega možnega obsega 
zadolževanja kot določa zakon (ZJS-1, 37. člen). 
 
Eko sklad ima najete tri dolgoročne kredite, in sicer dva kredita pri Evropski investicijski 
banki in en kredit pri SID banki. Oba kredita pri EIB sta zavarovana s poroštvom 
Republike Slovenije, zato so pogoji kreditiranja bistveno ugodnejši od tržnih, sredstva pa 
so v celoti namenjena dodeljevanju kreditov z ugodno obrestno mero.  
 
4.2.3 ZBIRANJE SREDSTEV PO UREDBI 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 70/08) v 66.b in 
67. členu je določil, da morajo sistemski operaterji ter dobavitelji električne energije, 
toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv končnim odjemalcem zagotoviti 
prihranke energije. Za doseganje teh prihrankov morajo zbirati z zakonom določen 
prispevek in dodatek ter izvajati programe za izboljšanje energetske učinkovitosti.  
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Eko sklad je skladno z navedeno uredbo v mesecu februarju 2010 začel z zbiranjem 
sredstev, ki so namenjena dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud ter pokrivanju 
stroškov, nastalih pri njihovem dodeljevanju. 
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5 KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB 
 
 
Kreditiranje okoljskih naložb je v pretežni meri usmerjeno v financiranje naložb 
gospodarskih družb, ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov. To so predvsem naložbe v 
različne investicijske ukrepe učinkovitega ravnanja z energijo in izrabe obnovljivih virov 
energije za proizvodnjo toplote in električne energije. Okoljski učinki takšnih naložb pa 
prispevajo tudi k uresničevanju mednarodnih obveznosti Slovenije na tem področju.  
 
Pri izvajanju dejavnosti bo Eko sklad zasledoval prioritetne cilje iz Nacionalnega programa 
varstva okolja in Nacionalnega energetskega programa, pri čemer bo poseben poudarek 
namenjen investicijsko zahtevnejšim področjem varstva okolja, kot sta zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov in ravnanje z odpadki. 
 
Eko sklad za ugodno kreditiranje okoljskih naložb v letu 2011 namenja 28,0 milijonov 
EUR. Objavljena sta dva javna poziva, in sicer za kreditiranje pravnih oseb, samostojnih 
podjetnikov in zasebnikov ter za kreditiranje občanov. 
 
 
5.1 KREDITIRANJE PRAVNIH OSEB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN 
ZASEBNIKOV  
  
Pri kreditiranju pravnih oseb in samostojnih podjetnikov je največji obseg sredstev Eko 
sklada usmerjen v spodbujanje naložb s področja učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije. V manjši meri poteka kreditiranje javnih okoljskih 
infrastrukturnih projektov, nadaljuje pa se tudi s kreditiranjem naložb na področju varstva 
voda. Kreditiranje naložb v ravnanje z odpadki pa je usmerjeno na spodbujanje sodobnih 
metod zbiranja, razvrščanja, predelave in ponovne uporabe odpadkov.  
 
Javni poziv za dodeljevanje kreditov pri izvedbi okoljskih naložb pravnim osebam, 
samostojnim podjetnikom in zasebnikom vključuje namene okoljskih naložb, ki so 
usklajeni z novimi standardi oziroma njihovim preseganjem in veljavno zakonodajo.  
 
Nameni za dodeljevanje kreditov v javnem pozivu so usklajeni s Pravilnikom sklada o 
dodeljevanju državnih pomoči in pomoči po pravilu »de minimis«, kot tudi s prijavljeno 
shemo o dovoljenih regionalnih državnih pomočeh. 
 
5.1.1 NAMENI KREDITIRANJA  
 
Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
 
Do kreditov Eko sklada so upravičene pravne osebe ter samostojni podjetniki, katerih 
glavni namen ali pretežni okoljski učinek je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov - 
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ogljikovega dioksida, metana, kloriranih ali fluoriranih ogljikovodikov in vodne pare v 
ozračje.  
 
Pri naložbah, ki zmanjšujejo emisije z različnimi ukrepi učinkovite rabe energije ali drugih 
naravnih virov, so z javnimi pozivom določeni minimalni investicijski ukrepi, minimalni 
prihranki energije ali drugi okoljski učinki, ki morajo biti izkazani za pridobitev ugodnega 
kredita Eko sklada. Med kreditiranimi naložbami v obnovljive vire energije je največ naložb 
v tehnologije, ki v celoti odpravljajo potrebo po uporabi fosilnih goriv in posledično emisije 
toplogrednih plinov, npr. za izkoriščanje biomase ali geotermalne energije za ogrevanje 
objektov, za proizvodnjo električne energije s fotonapetostnimi napravami ipd.  
 
Poleg tega Eko sklad spodbuja tudi tiste tehnologije, ki bistveno znižujejo rabo energije iz 
fosilnih goriv, kot je ogrevanje s pomočjo toplotnih črpalk ali uporaba vozil na električni ali 
hibridni pogon v cestnem prometu. Ukrepi v posameznem javnem pozivu za kreditiranje 
so natančneje določeni z obsegom priznanih stroškov naložb, tehničnimi parametri 
vgrajenih naprav in sistemov ipd. Po potrebi so za nekatere naložbe predpisane tudi 
največje dopustne vrednosti emisij in drugi obratovalni parametri, pri naložbah z nižjo 
prioriteto pa so omejeni tudi specifični stroški naložbe. 
 
Zmanjševanje drugih emisij v zrak 
 
Na področju zmanjševanja drugih emisij v zrak Eko sklad na podlagi Nacionalnega 
programa varstva okolja in drugih zavezujočih dokumentov spodbuja predvsem naložbe 
pravnih oseb (zlasti majhnih in srednje velikih podjetij) in podjetnikov posameznikov v: 
 
- tehnologije, ki zmanjšujejo obremenjevanja zraka v tehnološkem procesu, 
- gradnjo in rekonstrukcijo naprav za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka in 
- zmanjševanje obremenjevanja zraka s škodljivimi emisijami iz cestnega prometa. 
 
Ravnanje z odpadki 
 
Eko sklad spodbuja predvsem tiste naložbe, ki bodo izboljšale kakovost ločeno zbranih 
frakcij, povečevale odstotek ločevanja v celotnem volumnu odpadkov, ne glede na to, kje 
se to ločevanje izvaja, in namesto "ločenega odlaganja" zagotovile učinkovito in 
gospodarno ravnanje z odpadki. Prednostno so obravnavani npr. projekti predelave in 
energijske izrabe odpadkov ter ponovne uporabe surovin, kadar bo zagotovljen trg za 
pridobljene surovine, polizdelke ali goriva. Med upravičene naložbe sodijo tudi naložbe 
povezane z odstranjevanjem nevarnih gradbenih materialov, ki vsebujejo azbestna vlakna. 
Pri tem je najpomembnejše, da se pri izvedbi naložb zagotovi ustrezno odstranjevanje in 






V preteklem desetletju je bilo področje varstva voda v Sloveniji opredeljeno kot 
prednostno področje varstva okolja. Eden izmed ključnih vzrokov za takšno opredelitev je 
bila prav gotovo velika obremenitev vodnega okolja z odpadnimi vodami in zelo slaba 
opremljenost industrije in komunalnih obratov s čistilnimi napravami. Vendar so bili, tudi 
pod pritiskom evropske zakonodaje in s pomočjo sredstev iz Evropske unije, v zadnjih 
desetih letih izvedeni številni investicijsko zahtevni projekti izgradnje čistilnih naprav. K 
temu je močno pripomogla tudi taksa za obremenjevanje voda, ki so jo investitorji lahko 
porabili za svoje okoljske naložbe. Danes pretežno na tem področju ni več potrebe po 
spodbudah v obliki ugodnih kreditov, izjema je izgradnja nedokončanih glavnih 
kanalizacijskih omrežij oz. njihova navezava na nove čistilne naprave ter gradnja malih 
čistilnih naprav in individualnih priključkov na kanalizacijska omrežja.  
 
Poleg zgoraj navedenih namenov kreditiranja je Eko sklad v preteklosti kreditiral tudi 
naložbe v zmanjševanje hrupa in nekatere ostale naložbe, ki so danes vključene v druge 
namene oziroma zaradi spremenjene zakonodaje niso več upravičene do kreditov z 
ugodno obrestno mero (Letno poročilo Eko sklada za leto 2010). 
 
5.1.2 KREDITNI POGOJI 
 
Obrestna mera je določena glede na vrsto naložbe, in sicer znaša najnižja obrestna mera 
po zadnjem aktualnem javnem pozivu trimesečni EURIBOR + 1,5 %. Za naložbe v 
proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije pa je fiksni pribitek lahko nekoliko višji in 
se določi tako, da je skupna obrestna mera fiksnega in spremenljivega dela na dan 
dodelitve odobrenih sredstev enaka vrednosti ustrezno povečane referenčne obrestne 
mere za izračun državne pomoči na dan dodelitve odobrenih sredstev.  
 
Najnižji odobreni znesek kredita znaša 50.000 EUR za vse navedene ukrepe. 
Nespremenjena pa ostajata najvišji znesek, 2 milijona EUR kredita, in višina skupne 
zadolženosti kreditojemalca pri Eko skladu, ki je lahko največ 9 milijonov EUR odobrenega 
kredita.  
 
Odplačilna doba kredita je največ 15 let oziroma manj, v kolikor je doba vračila naložbe 
krajša.  
 
Razpisani znesek po letošnjem javnem je 20 milijonov EUR in bo v primeru povečanega 
interesa potencialnih kreditojemalcev razpisano vsoto možno povečati še za dodatnih 5 
milijonov EUR. 
 
Do kreditov so upravičeni le kreditno sposobni kreditojemalci, zaradi zmanjševanja 
kreditnega tveganja pa mora biti kredit tudi ustrezno zavarovan (Javni poziv za 
kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in 
zasebnikov 46PO11). 
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5.2 KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB OBČANOV  
 
Kreditiranje občanov, kljub manjšemu obsegu kreditiranja v letu 2010, predstavlja 
pomemben del kreditiranja Eko sklada. Eko sklad je letos objavil nov javni poziv za 
ugodno kreditiranje okoljskih naložb občanov v obsegu 8 milijonov evrov. 
 
Javni poziv predstavlja nadaljevanje programa kreditiranja okoljskih naložb občanov za 
izvedbo ukrepov, ki pomenijo zmanjšanje obremenjevanja okolja v gospodinjstvih. 
 
5.2.1 NAMENI KREDITIRANJA  
 
Občani lahko razpisana kreditna sredstva izkoristijo za različne okoljske naložbe, od 
vgradnje sistemov za ogrevanje s kotlom na lesno biomaso ali kondenzacijskim kotlom, 
priklopa na daljinsko ogrevanje, zamenjave zunanjega stavbnega pohištva ter toplotne 
izolacije zunanjega ovoja pri obnovi stanovanjske stavbe do zamenjave strešne kritine, ki 
vsebuje azbest, nakupa hišnih kompostnikov za predelavo biološko razgradljivih odpadkov 
iz gospodinjstva in malih čistilnih naprav, nakupa vozil na električni ali hibridni pogon ter 
za gradnjo stanovanjskih nizkoenergijskih objektov. 
 
Poseben poudarek se posveča obsežnejšim in celovitejšim obnovam stanovanjskih in 
drugih objektov z namenom bistvenega znižanja rabe energije in pridobivanju električne 
energije iz obnovljivih virov energije. Za te namene so tudi v letu 2011 občanom na voljo 
višji zneski kreditov. 
 
Po novem pozivu lahko občani prejmejo kredit tudi za nakup nizkoenergijskega 
stanovanjskega objekta, ne le za izgradnjo. Z novim pozivom je tudi strožji pogoj razreda 
energijske učinkovitosti stavbe, izračunanega po metodologiji PHPP07, in sicer iz 
predhodnega Qh ≤ 35 kWh/m2a na Qh ≤ 25 kWh/m2a. Za ta namen in namen obsežnejše 
obnove objekta, ki vključuje najmanj tri izvedene ukrepe, so vlagatelji upravičeni do 
kredita in hkrati do nepovratne finančne spodbude, ki v skupni vrednosti ne smeta 
presegati priznanih stroškov naložbe. Namen sprememb je doseganje večjih okoljskih 
učinkov kot v preteklem letu, predvsem na področju zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov. 
 
5.2.2 KREDITNI POGOJI 
 
Obrestna mera je spremenljiva, in sicer znaša trimesečni EURIBOR + 1,5 % pribitek. 
Obrestna mera zaradi naraščanja vrednosti euriborja in sprememb obrestnih mer na trgu 
ni več določena kot fiksna obrestna mera, tako kot v preteklih letih za tovrstne kredite, 
vendar je še vedno bistveno ugodnejša od tržnih obrestnih mer.  
 
Najvišji znesek kredita 20.000,00 EUR za izvedbo posameznih ukrepov ter 40.000,00 EUR 
za obsežnejše naložbe, kot so gradnja ali nakup novih nizkoenergijskih stanovanjskih 
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objektov, namestitev sodobnih naprav za pridobivanje električne energije, obsežnejšo 
obnovo objektov in tudi nakup osebnih vozil na hibridni ali električni pogon.  
 
Najnižji znesek kredita znaša 1.500,00 EUR. S tem je omogočena dodelitev kredita tudi 
občanom s šibko kreditno sposobnostjo in nizkimi mesečnimi prejemki (upokojencem).  
 
Najdaljša odplačilna doba je 10 let.  
 
Višina razpisanih sredstev po tem pozivu je znašala 8 milijonov EUR. V primeru bistveno 
povečanega povpraševanja pa se lahko razpisana vsota poveča. 
 
Krediti občanov so manj tvegani, saj je vračilo kreditov zavarovano pri zavarovalnici 
(Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 45OB11). 
 
 
5.3 OBRESTNE MERE KOT FINANČNA SPODBUDA ZA KREDITOJEMALCE 
 
Ugodnost kreditov se odraža tako s primerjavo obrestnih mer za kredite Eko sklada in 
tržnih obrestnih mer kot tudi stroškov, ki so povezani z odobritvijo ter vodenjem kreditov.  
 
Tržne obrestne mere so večinoma določene s šestmesečnim ali celo dvanajstmesečnim 
EURIBOR-om kot spremenljivim delom, ki je bistveno višje vrednosti kot trimesečni 
EURIBOR, pa tudi fiksni pribitki obrestne mere so praviloma višji kot pri kreditih Eko 
sklada.  
 
Finančni učinek ugodnosti skladovega kredita za pravne osebe se izračunava kot razlika 
med višino zneska plačanih obresti v celotni odplačilni dobi in med višino plačila obresti za 
enak kredit, obrestovan s tržno obrestno mero, povečano za eno odstotno točko. 
Izračunana ugodnost je tako primerljiva z enakim zneskom nepovratnih sredstev, ki bi jih 
prejel kreditojemalec v času izvajanja naložbe. Tako nižja obrestna mera za kredite Eko 
sklada pomeni dejansko ugodnost za kreditojemalca, saj so obrestne mere sklada 
praviloma nižje od tržnih, zato kreditojemalec plača manj obresti v času od porabe do 
dokončnega poplačila kredita.  
 
Pri pravnih osebah lahko pride zaradi razlike med tržno in obrestno mero sklada do 
pomoči de-minimis, ki se izračuna kot razlika med višino zneska plačanih obresti v celotni 
odplačilni dobi in med višino obračunsko določenega zneska plačila obresti za enak kredit, 
obrestovan z referenčno obrestno mero, povečano za eno odstotno točko.   
 
Ugodnost kreditov za občane se odraža s primerjavo efektivnih obrestnih mer (EOM) 
kreditov Eko sklada s povprečnimi efektivnimi obrestnimi merami potrošniških kreditov, ki 
jih dvakrat letno objavlja Banka Slovenije (BS). Iz te primerjave je razvidno, da so 
obrestne mere za kredite Eko sklada v povprečju za 1,9 do 2,1 odstotne točke ugodnejše 
od obrestnih mer za kredite, ki jih občani lahko dobijo pri bankah.  
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6 DODELJEVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SPODBUD 
 
 
Eko sklad je pričel z izvajanjem programa dodeljevanja nepovratnih spodbud v letih 2008 
in 2009, ki ga je izvajal v imenu Ministrstva za okolje in prostor. Predstavljal je izvajanje 
finančnih instrumentov št. 1 in 2 Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko 
učinkovitost za obdobje 2008 – 2016, ki ga je vlada Republike Slovenije sprejela dne 31. 
januarja 2008 (v nadaljevanju: AN URE).  
 
Med drugim je vlada sprejela tudi sklep, da se za zaprtje finančne konstrukcije za 
financiranje Akcijskega načrta v letu 2008 z računa pri ELES-u, na katerem se je zbiral 
dodatek za obvezni odkup električne energije na podlagi takrat veljavnega Energetskega 
zakona, prenesejo sredstva v višini 7,5 mio EUR na posebni račun pri Eko skladu. Za 
izvajanje programov spodbujanja rabe obnovljivih virov energije (OVE) in ukrepov 
učinkovite rabe energije (URE) je bilo po zakonu o državni upravi pristojno Ministrstvo za 
okolje in prostor (MOP).  
 
Glede na to, da je zakon določil, da vlada predpiše vrsto in obseg programa za 
spodbujanje rabe OVE in ukrepov URE in da je bil na tej podlagi sprejet AN URE, je Eko 
sklad v sodelovanju z MOP pripravil Program za dodeljevanje nepovratnih finančnih 
spodbud občanom za namene rabe OVE in ukrepe URE v stanovanjskih stavbah, ki se je 
financiral iz prejetih sredstev v višini 7,5 mio EUR. Ob tem je Eko sklad prevzel tudi vsa 
pooblastila za pripravo in izvajanje javnega razpisa ter vseh s tem povezanih nalog in 
pristojnosti za dodeljevanje teh sredstev občanom. Nadalje so bila v rebalansu proračuna 
Republike Slovenije v letu 2009 zagotovljena dodatna sredstva v višini 4 mio EUR, ki so 
omogočila nadaljevanje dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud za rabo obnovljivih 
virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb. 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 70/08) v 66.b in 
67. členu določa, da morajo sistemski operaterji ter dobavitelji električne energije, toplote 
iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv končnim odjemalcem zagotoviti 
prihranke energije. Za doseganje teh prihrankov morajo zbirati z zakonom določen 
prispevek in dodatek ter izvajati programe za izboljšanje energetske učinkovitosti.  
 
Programe za izboljšanje energetske učinkovitosti namesto malih zavezancev izvaja Eko 
sklad. Prav tako Eko sklad izvaja programe izboljšanja energetske učinkovitosti za porabo 
sredstev, zbranih v skladu s petim in šestim odstavkom 67. člena zakona – subsidiarna 
obveznost ukrepanja namesto prvotno zavezanih nosilcev nalog. Eko sklad je začel izvajati 
te naloge v letu 2010. 
 
Navedene določbe Energetskega zakona so bile podlaga za sprejem Uredbe o 
zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS, 114/09; v 
nadaljevanju: uredba), ki je začela veljati s 1. januarjem 2010.  
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Eko sklad je v februarju 2010 začel z zbiranjem podatkov zavezancev o količini dobavljene 
toplote iz distribucijskega omrežja, električne energije, plina in tekočih goriv v letu 2009 in 
dne 29. januarja 2010 sprejel tudi sklep o zagotavljanju sredstev za izvajanje programov 
za izboljšanje energetske učinkovitosti skladno s šestim odstavkom 13. člena uredbe. 
 
Vlada Republike Slovenije je z uredbo določila najmanjšo višino doseganja prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih, vrste energetskih storitev in ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti za doseganje prihrankov energije, obseg in obvezne sestavine 
programov za izboljšanje energetske učinkovitosti ter roke in obseg poročanja o izvajanju 
programov. Vlada je določila tudi višino prispevka za povečanje učinkovitosti rabe 
električne energije, kot tudi dodatka k ceni toplote oziroma k ceni goriv za povečanje 
energetske učinkovitosti (Program dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud občanom 
za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom doseganja prihrankov energije v letu 
2010). 
 
6.1 DODELJEVANJE NEPOVRATNIH SPODBUD OBČANOM ZA RABO 
OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN VEČJO ENERGIJSKO 
UČINKOVITOST STANOVANJSKIH STAVB  
 
Javna poziva, v okviru katerih dodeljujejo nepovratne spodbude, spodbujata občane za 
izvedbo novih naložb v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v 
stanovanjskih stavbah.  
 
Prvi javni poziv 6SUB-OB11 z razpisanim zneskom 10 mio EUR je namenjen občanom za 
izvajanje novih naložb, ki lahko obsegajo enega ali več ukrepov, ki bodo izvedeni v 
stanovanjski stavbi po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude. 
 
Posamezni ukrepi, za katere Eko sklad dodeljuje nepovratne finančne spodbude, so: 
A. solarni ogrevalni sistemi; 
B. vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjskih stavb na lesno 
biomaso; 
C. vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje in/ali pripravo sanitarne tople 
vode; 
D. vgradnja sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjskih stavb v primeru 
priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije. Na ta način želimo 
spodbuditi občane k opustitvi lokalnega načina ogrevanja, v kolikor je v neposredni 
okolici njihovega prebivališča zagotovljen sodoben daljinski sistem ogrevanja na 
lesno biomaso ali sistem, ki toploto pridobiva z izkoriščanjem geotermalne energije 
oz. drugega obnovljivega vira energije;  
E. zamenjava zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjskih stavb. Z 
namenom spodbujanja vgradnje naravnih materialov in zaradi okoljskih prednosti 
lesa se spodbuja zamenjava dotrajanega zunanjega stavbnega pohištva z vgradnjo 
izključno lesenih energijsko varčnih oken;  
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F. toplotna izolacija fasade pri obnovi obstoječih eno in dvo stanovanjskih stavb; 
G. toplotna izolacija strehe oz. podstrešja pri obnovi obstoječih eno in dvo 
stanovanjskih stavb; 
H. vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjskih 
stavbah; 
I. gradnja ali nakup nizkoenergijskih in pasivnih stanovanjskih stavb; 
J. nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v 
pasivnem energijskem razredu. 
 
Drugi javni poziv Javni poziv 7SUB-OB11 z razpisanim zneskom 2,0 mio EUR dopolnjuje 
prej navedeni javni poziv in je namenjen občanom za izvajanje novih naložb pri obnovi 
večstanovanjskih stavb.  
 
Glede na število prejetih vlog in povprečno višino nepovratne finančne spodbude 
ocenjujejo, da je za izvajanje javnega poziva 7SUB-OB11 do konca leta 2011 potrebnih 
dodatnih 1,5 mio EUR sredstev, tako da bo skupni razpisani znesek na tem javnem pozivu 
znašal 3,5 mio EUR. 
 
Spodbude so namenjene občanom, ki so lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah, za 
naslednje ukrepe: 
 
A. toplotna izolacija fasade; 
B. toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja; 
C. vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije; 
D. vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov; 
E. sistem delitve stroškov za toploto. 
 
Oba javna poziva sta bila odprta do konca leta 2011 (Javni poziv za nepovratne finančne 
spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske 




7 ANALIZA USPEŠNOSTI DODELJEVANJA FINANČNIH 
SPODBUD EKO SKLADA 
 
 
7.1  PRIMERJAVA KREDITIRANJA V LETU 2010 S PRETEKLIMI LETI  
 
V letu 2010 je Eko sklad odobril za 25.776 tisoč EUR ugodnih kreditov. V primerjavi z 
letom 2009 je ta znesek nižji za 29,7 %. Razloga za manjši obseg kreditiranja okoljskih 
naložb v letu 2010 sta dva.  
 
Prvi je pri kreditiranju okoljskih naložb občanov, katerim so bile v letu 2010 za istovrstne 
naložbe na voljo tudi nepovratne finančne spodbude. Glede na dejstvo, da se kredit Eko 
sklada in nepovratna sredstva pri posamezni naložbi izključujeta, so se občani raje odločali 
za pridobitev nepovratnih sredstev. Drugi razlog je gospodarska kriza, ki se pri pravnih 
osebah kaže v njihovem slabšem finančnem položaju in se v tem času v manjši meri 
odločajo za okoljske naložbe. Poleg tega pa vse pravne osebe ne morejo zagotoviti 
ustreznega zavarovanja vračila kredita.  
 
V spodnji tabeli so po posameznih letih prikazane višine razpisanih sredstev ter višina 
odobrenih kreditov po teh razpisih.  
 









1995            6.270      3.081 49,1% 
1996          23.361      8.673 37,1% 
1997          23.836      11.851 49,7% 
1998          34.896      13.602 39,0% 
1999          47.514      29.371 61,8% 
2000          24.143      18.480 76,5% 
2001          32.231      24.976 77,5% 
2002          26.522      25.209 95,0% 
2003          24.818      19.226 77,5% 
2004          29.306      27.591 94,1% 
2005          31.089      25.759 82,9% 
2006          32.763      31.499 96,1% 
2007          27.000      27.353 101,3% 
2008          32.000      34.547 108,0% 
2009          37.000      36.660 99,1% 
2010          32.000      25.775 80,5% 
Skupaj       464.749      363.652 78,2% 
 
Vir: Eko sklad 
 
V prvih letih je sklad dodelil precej manj kreditov, kot je bilo razpisanih sredstev, kar je 
bilo v največji meri povezano s slabo prepoznavnostjo sklada, obenem pa tudi pogoji 
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kreditiranja niso bili dosti ugodnejši ob tržnih. V letu 1998 je Sklad pridobil sredstva 
PHARE, s tem pa je lahko kreditojemalcem ponudil tudi ugodnejše pogoje kreditiranja. V 
tem obdobju je sklad pridobil tudi kredit EIB, ki sta zaradi čedalje večjega povpraševanja 
po ugodnih kreditih omogočila visoko rast odobrenih kreditov v letih od 2001 do 2009. 
Tako je bilo v letih 2007 in 2008 zaradi velikega povpraševanja več sredstev dodeljenih  
kot razpisanih, saj je bil razpis prepozno zaključen predvsem zaradi dolgih postopkov 
pregleda vlog in samega dodeljevanja kreditov. Veliko povpraševanje po kreditih sklada je 
bilo tudi v letu 2009, ko je sklad dodelil 36,7 mio EUR kreditov in so bila zopet porabljena 
vsa razpisana sredstva.  
 
V spodnjem grafu so po letih od pričetka delovanja Eko sklada prikazani podatki o 
odobrenih kreditih po posameznih okoljskih namenih. 
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Vir: Eko sklad 
 
Iz grafa je razvidno, da je bil daleč največji delež kreditov odobrenih za namen 
zmanjševanja onesnaževanja zraka, kamor sodi tudi izgradnja sončnih in drugih naprav za 
proizvodnjo električne energije, saj so bile te naložbe predvsem v zadnjih letih upravičene 
tudi do visokih spodbud države – zagotovljen odkup električne energije po subvencionirani 
ceni. Krediti sklada pri teh naložbah niso smeli biti nosilci državne pomoči, vendar pa je 
bila doba vračila kot tudi delež financiranja tovrstnih naložb bistveno ugodnejši od 
primerljivih kreditov na trgu.  
 
 
7.2 ANALIZA KREDITIRANJA PRAVNIH OSEB IN KREDITIRANJA 
OBČANOV  
 
V letu 2010 sta bila objavljena dva javna poziva, in sicer za kreditiranje pravnih oseb in 
samostojnih podjetnikov ter za kreditiranje občanov. Poleg tega se je v tem letu izvajalo 
še podpisovanje kreditnih pogodb in poraba kreditov po javnih pozivih iz preteklih let, na 
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podlagi objavljenih pozivov v letu 2010 pa so bili odobreni tudi krediti v letu 2011, 
predvsem zaradi dolgih postopkov pregleda vlog in samega dodeljevanja kreditov. 
 
V tabeli 2 so prikazani podatki o odobrenih kreditih in podpisanih kreditnih pogodbah, 
ločeno za občane ter pravne osebe in samostojne podjetnike. 
 
Tabela 2: Odobreni krediti in podpisane kreditne pogodbe po javnih pozivih objavljenih 
v letu 2010 
      v tisoč EUR 
POZIV ODOBRENO     PODPISANO     
  Število kreditov Vrednost Delež Število pogodb Vrednost Delež 
43OB10             
2010 417 4.366 71,2% 337 3.479 72,4% 
2011 143 1.766 28,8% 113 1.328 27,6% 
SKUPAJ 560 6.132 100% 450 4.806 100% 
              
44PO10 Število kreditov Vrednost Delež Število pogodb Vrednost Delež 
2010 31 7.516 38,3% 25 6.739 34,7% 
2011 21 12.128 61,7% 25 12.680 65,3% 
SKUPAJ 52 19.644 100% 50 19.419 100% 
              
POZIVA SKUPAJ   612 25.776    500 24.225   
 
Vir: Eko sklad 
 
V aprilu 2010 je bil objavljen javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 
gospodarskih družb, lokalnih skupnosti in drugih pravnih oseb ter samostojnih 
podjetnikov in zasebnikov 44PO10, s katerim je bilo razpisanih 20 milijonov EUR 
kreditov po spremenljivi obrestni meri, trimesečni EURIBOR + 1,5 %, z odplačilno dobo 
do 15 let,   vključenim moratorijem na odplačilo glavnice do 12 mesecev. Za naložbe v 
naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije je bila določena obrestna 
mera trimesečni EURIBOR + najmanj 1,5 % oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja 
pomoči države.  
 
Do konca leta 2010 je bilo po predmetnem javnem pozivu odobrenih 31 kreditov v 
skupnem znesku 7.516 tisoč EUR, podpisanih pa je bilo 25 kreditnih pogodb v skupnem 
znesku 6.739 tisoč EUR. V letu 2011 pa je bilo odobrenih 21 kreditov pravnim osebam in 
samostojnim podjetnikom v skupnem znesku 12.128 tisoč EUR.  
 
Od skupaj 52 odobrenih kreditov je bilo podpisanih 50 kreditnih pogodb v skupnem 
znesku 19.419 tisoč EUR, kar je le za 1,1% manj od vrednosti odobrenih kreditov. Dva 
kredita nista bila odobrena, ker sta kreditojemalca odstopila od sklenitve pogodbe. 
 
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 43OB10 je bil objavljen 29. januarja 
2010. Razpisan je bil znesek 12 milijonov EUR. Za te kredite je bila razpisana 
diferencirana obrestna mera glede na ročnost kredita, in sicer za kredite z odplačilno dobo 
do 5 let je letna obrestna mera 3,2 %, za kredite z odplačilno dobo 5 let in več, vendar ne 
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več kot 10 let, je letna obrestna mera 3,9 %. Veljavnost poziva je bila podaljšana do 31. 
marca 2011, ker je bilo zanimanje občanov za kredite Eko sklada v letu 2010 manjše kot v 
preteklih letih zaradi možnosti pridobitve nepovratnih finančnih spodbud za nekatere 
ukrepe učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije.  
 
Do konca leta 2010 je bilo na tem javnem pozivu odobrenih 417 kreditov v znesku 4.366 
tisoč EUR, podpisanih pa je bilo 337 kreditnih pogodb v skupnem znesku 3.479 tisoč EUR. 
V letu 2011 je bilo odobrenih še 143 kreditov občanov v skupnem znesku 1.766 tisoč EUR.  
 
Od skupaj 560 odobrenih kreditov je bilo podpisanih le 450 kreditnih pogodb v skupnem 
znesku 4.806 tisoč EUR, kar je za 21,6% manj od vrednosti odobrenih kreditov. Kreditne 
pogodbe niso bile podpisane predvsem iz dveh razlogov, in sicer kreditojemalci niso bili 
kreditno sposobni ali pa se za izvedbo naložbe niso odločili in so zato odstopili od podpisa 
kreditne pogodbe.  
 
Iz tabele je tudi razvidno, da je bilo število odobrenih kreditov po javnih pozivih 
objavljenih v letu 2010 skupaj 612, v skupnem znesku 25.776 tisoč EUR, skupaj 
podpisanih pogodb pa je bilo 500, v skupnem znesku 24.225 tisoč EUR.  
 
Okoljske naložbe, za katerih so bile podpisane kreditne pogodbe po pozivih objavljenih v 
letu 2010, so bile razporejene po območju cele Slovenije. Regionalna porazdelitev, 
upoštevajoč 12 statističnih regij, kaže, da je bil največji delež sredstev Eko sklada na 
podlagi podpisanih kreditnih pogodb, 26,5 %, namenjen naložbam v Savinjski regiji, sledi 
Pomurska regija s 17,6 %, Osrednjeslovenska regija s 15,7 %, Gorenjska regija z 12,1 %, 
Koroška regija z 9,1 % ter Obalno kraška regija s 5,9 % in Podravska regija s 5,7 %. 
Najmanj pogodbeno angažiranih sredstev Eko sklada v letu 2010 je bilo namenjenih za 
okoljske naložbe v Jugovzhodni Sloveniji in Zasavski regiji (manj kot odstotek v vsaki). V 
primerjavi z letom 2009 je zaznati nekoliko drugačno regijsko porazdelitev kreditnih 
sredstev Eko sklada. Večji delež sredstev Eko sklada kot leto poprej je bil namenjen 




Slika 1: Regionalna porazdelitev okoljskih naložb 
 
 
Vir: Eko sklad 
 
7.3 UČINKI KREDITIRANIH OKOLJSKIH NALOŽB  
 
 
Oba objavljena poziva v letu 2010 sta vključevala več ukrepov, ki imajo vpliv na različna 
področja varstva okolja. Za potrebe analize učinkovitosti okoljskih naložb Sklada so ukrepi 
razdeljeni na 3 glavna področja, in sicer zrak, voda in odpadki.  
 
V spodnji tabeli je prikazana porazdelitev vrednosti podpisanih kreditnih pogodb po 
področjih varstva okolja in vrstah kreditojemalcev za poziva objavljena v letu 2010.  
 
Tabela 3: Podpisane kreditne pogodbe po posameznih namenih varstva okolja 
          v tisoč EUR 
ZRAK VODA ODPADKI SKUPAJ
POZIV Število Vrednost Delež Število Vrednost Delež Število Vrednost Delež Število Vrednost
43OB11 335 3.867 80,5% 20 177 3,7% 95 763 15,9% 450 4.806
44PO11 45 17.899 92,2% 2 889 4,6% 3 631 3,2% 50 19.419
SKUPAJ 357 21.766 17 1.066 89 1.394 500 24.226
Delež 89,80% 4,40% 5,80% 100,00%  
 
Vir: Eko sklad 
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Iz tabele je razvidno, da je večina kreditnih sredstev Eko sklada (skoraj 90 %) namenjena 
financiranju naložb na področju varstva zraka, kamor sodijo tudi naložbe v izgradnjo 
sončnih elektrarn, ki predstavljajo največji delež pri kreditih danim pravnim osebam in 
samostojnim podjetnikom, pri kreditiranju občanov pa je največji delež kreditov namenjen 
naložbam v energetsko obnovo stanovanjskih objektov, kamor štejemo zamenjavo 
zunanjega stavbnega pohištva, toplotno izolacijo objekta ter zamenjavo ogrevalnega 
sistema.    
 











emisij TGP z 




Vir: Lasten  
 
V spodnji tabeli so prikazani okoljski učinki kreditiranih naložb na področju podnebnih 
sprememb, in sicer ločeno po posameznih javnih pozivih.  
 
Tabela 4: Okoljski učinki kreditiranih naložb na področju podnebnih sprememb   
















Sončni kolektorji in 
fotovoltaične elektrarne 16 247 42 4.780 31 6.477 1.603 0
Ogrevanje in priprava 
procesne toplote 287 3.228 1.676 4.623 14 11.422 11.174 2.345
Gospodinjski aparati in 
vozila 32 392 30 3 0 0 0 0
SKUPAJ 335 3.867 1.748 9.406 45 17.899 12.777 2.345  
 
Vir: Eko sklad 
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7.3.1 OKOLJSKI UČINKI KREDITIRANIH NALOŽB PRAVNIH OSEB IN 
SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
 
Za naložbe na področju podnebnih sprememb je Eko sklad s pravnimi osebami in 
samostojnimi podjetniki podpisal 45 kreditnih pogodb v skupnem znesku 17.899 tisoč 
EUR, kar je skoraj 90 % vseh pogodbeno angažiranih sredstev.  
 
Pri teh naložbah gre predvsem za rabo obnovljivih virov energije, predvsem naložbe v 
izgradnjo sončnih elektrarn, v manjšem delu pa tudi za izgradnjo malih hidroelektrarn in 
bioplinarn. V manjši meri so bili krediti dodeljeni tudi za izvedbo različnih ukrepov 
učinkovite rabe energije, največ za gradnjo nizkoenergijskih objektov.  
 
Z izvedenimi naložbami se bodo zmanjšale emisije CO2 za 12.777 ton letno, z vsemi 
izvedenimi ukrepi učinkovite rabe energije pa se bo zmanjšala raba energije za 2.345 
GWh letno. 
 
Eko sklad je na podlagi 3 podpisanih kreditnih pogodb v letu 2011 namenil 631 tisoč EUR 
za izvedbo naložb na področju ravnanja z odpadki ali 5,8 % vseh pogodbeno angažiranih 
sredstev. Sredstva so bila namenjena za naložbe v centre za zbiranje in predelavo 
gradbenih odpadkov, za izgradnjo zbiralnic nevarnih bolnišničnih odpadkov, za nakup 
opreme za zbiranje in transport nevarnih in drugih odpadkov. Z navedenimi naložbami 
zbiranja in predelave odpadkov se bodo količine odpadkov zmanjšale za 43.918 ton letno. 
 
V letu 2011 je Eko sklad kreditiral 2 naložbi na področju varstva voda v znesku 889 tisoč 
EUR ali 4,4% vseh pogodbeno angažiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena za 
naložbi v pripravo in čiščenje tehnološke vode zaradi procesa proizvodnje. Z izvedenimi 
naložbami se bo letna količina odpadne vode zmanjšala za 673.300 m3. 
 
 
7.3.2 OKOLJSKI UČINKI KREDITIRANIH NALOŽB OBČANOV 
 
Kreditiranje občanov kljub manjšemu obsegu kreditiranja v letu 2011 predstavlja 
pomemben del kreditiranja Eko sklada. Do zmanjšanja tega deleža je prišlo zaradi 
možnosti pridobitve nepovratnih finančnih spodbud, saj so se občani raje odločali zanje 
kot za najemanje kreditov. Krediti občanov niso tvegani, saj je vračilo kreditov zavarovano 
pri zavarovalnici, tudi okoljski učinki izvedenih kreditiranih naložb so pomembni. 
Najpomembnejši so učinki na področju blaženja podnebnih sprememb, ki se kažejo v 
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov.  
 
V letu 2011 je bilo z občani podpisanih 450 kreditnih pogodb za izvedbo naložb, in sicer 
335 pogodb za ukrepe zmanjšanja onesnaževanja zraka, 20 pogodb na področju varstva 
voda ter 95 pogodb na področju ravnanja z odpadki. 
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Sredstva Eko sklada v višini 4.806 tisoč EUR oziroma 80,5 % vseh pogodbeno angažiranih 
sredstev so bila namenjena za ukrepe zmanjšanja onesnaževanja zraka.  
 
Na področju učinkovite rabe energije prevladujejo naložbe v toplotno izolacijo fasad, streh 
in tal, sledijo jim naložbe v vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva 
ter naložbe za nakup energijsko učinkovitih kondenzacijskih kotlov, sredstva pa so bila 
namenjena tudi za nakup različnih velikih gospodinjskih aparatov najmanj energijskega 
razreda A in za nakup vozil na hibridni pogon.  
 
Na področju rabe obnovljivih virov energije je bilo največ naložb za nakup in namestitev 
toplotnih črpalk, kotlov na lesno biomaso in sprejemnikov sončne energije. Poleg tega je 
bilo kreditiranih tudi nekaj malih sončnih elektrarn.  
 
Z vsemi navedenimi ukrepi se bo zmanjšala potrošnja energije, ki je v Sloveniji še vedno 
pridobljena pretežno iz fosilnih goriv, za 9.406 GWh na leto, emisije CO2 pa se bodo 
znižale za 1.748 ton na leto. 
 
Za naložbe občanov na področju ravnanja z odpadki je Eko sklad sklenil 95 kreditnih 
pogodb v skupnem znesku 763 tisoč EUR oziroma 15,9 % vseh pogodbeno angažiranih 
sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za kreditiranje zamenjave 107 streh in 
ustrezno deponiranje 20.200 m2 strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna.  
 
Na področju vodnega okolja je Eko sklad s krediti na podlagi 20 podpisanih kreditnih 
pogodb v skupni vrednosti 177 tisoč EUR ali 3,7 % vseh pogodbeno angažiranih sredstev 
kreditiral namestitev 23 malih čistilnih naprav za čiščenje odpadnih vod s skupno močjo 
129 PE, eno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ter namestitev 13 zbiralnikov 
deževnice s skupno velikostjo 128 m3. 
 
 
7.4 DODELJEVANJA NEPOVRATNIH SREDSTEV OBČANOM  
 
V prvem polletju 2010 je Eko sklad pripravil Program za dodeljevanje nepovratnih 
finančnih spodbud občanom za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom doseganja 
prihrankov energije v letu 2010.  
 
Na podlagi omenjenega programa je Eko sklad dne 21. maja objavil tri javne pozive za 
dodeljevanje nepovratnih sredstev občanom v skupni vrednosti 18 milijonov EUR za 
različne naložbe rabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v stanovanjskih 
stavbah.  
 
1. javni poziv z oznako 3SUB-OB10 je bil namenjen vsem tistim občanom, ki so v obdobju 
od 9. oktobru 2009 in do 21. maja 2010 v ali na stanovanjsko stavbo že vgradili: 
- solarni ogrevalni sistem, 
- sodobno kurilno napravo za centralno ogrevanje na lesno biomaso, 
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- ustrezno toplotno izolacijo celotne fasade ali 
- zamenjali zunanje stavbno pohištvo z novim, ustrezno energijsko učinkovitim 
stavbnim pohištvom. 
 
2. javni poziv z oznako 4SUB-OB10 je bil namenjen občanom za nove naložbe, in sicer: 
- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema za pripravo sanitarne tople vode in/ali 
centralno ogrevanje, 
- vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno 
ogrevanje, 
- vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, 
- vgradnja sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjske stavbe v primeru 
priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,  
- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva,  
- toplotna izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe, 
- toplotna izolacija strehe oz. podstrešja pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe, 
- vgradnja sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, 
- gradnja ali nakup nove nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe, 
- nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v 
pasivnem energijskem razredu. 
 
Višina spodbude za vse zgoraj naštete posamezne naložbe, razen zadnjih dveh (gradnjo 
ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe ter nakup stanovanjske enote v 
večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu), je bila 
omejena na 25 % priznanih stroškov naložbe. Poleg tega je bila za vsako posamezno 
naložbo določena omejitev višine spodbude v absolutnem znesku. Višina spodbude za 
gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe je bila določena glede 
na izračunani energijski razred in neto ogrevano površino stanovanjske stavbe ter vrsto in 
volumski delež izolacijskega materiala in ni presegala 25.000 EUR. Enaka zgornja omejitev 
je veljala za višino spodbude za nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, 
zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu, ki je bila določena v višini 250 
EUR na m2 za največ 100 m2 neto ogrevane površine. Javni poziv je bil odprt do konca 
leta 2010.  
 
 
3. javni poziv z oznako 5SUB-OB10 je bil namenjen za naložbe v rabo obnovljivih virov 
energije in večjo energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb za naslednje ukrepe: 
- toplotna izolacija fasade, 
- toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja, 
- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih, 
- vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, 
- vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov 
in 
- vgradnja sistema delitve stroškov za toploto. 
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Višina spodbude za vse zgoraj naštete posamezne ukrepe je bila omejena na 25 % 
priznanih stroškov naložbe, za vsak posamezen ukrep pa je bila tudi nominalno določena 
omejitev višine spodbude. Višjo spodbudo, v višini do 100 % priznanih stroškov naložbe, 
so lahko pridobili socialno šibki občani. Javni poziv je bil odprt do konca leta 2010 (Javni 
pozivi za nepovratne finančne spodbude občanom 3SUB, 4SUB in 5SUB) . 
 
7.5 ANALIZA DODELJEVANJA NEPOVRATNIH SREDSTEV OBČANOM  
 
Na vse tri javne pozive je pravočasno prispelo skupaj 20.428 vlog, od tega je na: 
 
- javni poziv 3SUB-OB10 prispelo 4.265 vlog, 
- javni poziv 4SUB-OB10 prispelo 15.724 vlog in na 
- javni poziv 5SUB-OB10 prispelo 439 vlog. 
 
Na vseh treh javnih pozivih je bilo do konca leta 2011 odobrenih 17.348 vlog za naložbe, 
za katere je bilo dodeljenih skupaj 20.160.145 EUR nepovratnih sredstev. Pogodbe za 
dodelitev pravice do nepovratne finančne spodbude so bile podpisane za 17.123 naložb v 
skupni vrednosti 17.973.141 EUR, izplačanih pa je bilo skupaj 17.229.959 EUR 
nepovratnih sredstev 15.957 vlagateljem.  
 
Poleg tega je bilo več kot 3.000 vlagateljev pozvanih na dopolnitev nepopolnih vlog, 
ostale pa so bile zavrnjene oziroma zavržene, saj vloge niso izpolnjevale pogojev javnih 
pozivov. 
 
Velik razkorak med prejetimi in odobrenimi vlogami je posledica dolgotrajnih postopkov.  
 
V nadaljevanju navajam podatke o dodeljenih nepovratnih finančnih spodbudah do konca 
leta 2011 po posameznih ukrepih na posameznih javnih pozivih. 
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Tabela 5: Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud po javnem pozivu 3SUB-OB10, 









Solarni ogrevalni sistem 1.971 11,4% 1.982.504  1.943.024 1.806.595 917             
Kotli na lesno biomaso 1.201 6,9% 1.704.726 1.692.302 1.579.933 1.316           
Toplotna izolacija fasade 1.261 7,3% 4.613.683 4.564.635 4.025.544 3.192           
Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva 10.770 62,1% 8.439.581 8.361.014 7.968.555 740             
Toplotne črpalke 1.327 7,6% 1.080.687 1.064.187 889.835 671             
Toplotna izolacija strehe 444 2,6% 506.108 487.825 369.192 832             
Rekuperacija 249 1,4% 495.745 484.551 245.027 984             
Gradnja ali nakup nove NEH/PH 105 0,6% 1.280.853 1.262.369 319.090 3.039           
Vgradnja termostatskih ventilov in 
hidravlično uravnoteženje ogrevalnih 
sistemov 11 0,1% 41.801 41.801 20.796 1.891           
Vgradnja sistema delitve stroškov 9 0,1% 14.457 14.457 5.392 599             
Skupaj 17.348 100% 20.160.145 17.973.141 17.229.959 993             
 
Vir: Eko sklad 
 
Iz podatkov izhaja, da je bilo največ nepovratnih sredstev dodeljenih za zamenjavo 
zunanjega stavbnega pohištva, kjer je bila povprečna izplačana spodbuda v višini 740 
EUR.  Sledi toplotna izolacija fasad, kjer so bile v povprečju najvišje izplačane spodbude, 
in sicer v višini 3.192 EUR za naložbo, in vgradnja solarnih ogrevalnih sistemov, kjer je 
povprečna vrednost izplačane spodbude znašala 917 EUR.  
 
Prejemnikom pravice do spodbude, ki so na podlagi javnih pozivov 3SUB-OB10, 4SUB-
OB10 in 5SUB-OB10 pravočasno zaključili naložbe in predložili ustrezno dokumentacijo, je 
bilo torej do konca leta 2011 skupaj izplačano 17.229.959 EUR nepovratnih sredstev za 
17.348 naložb, in sicer: 
 
 1.971 naložb v sprejemnike sončne energije s skupno površino 12.652 m2, 
 1.201 naložb v kotle na lesno biomaso s skupno močjo 30,54 MW, 
 1.261 naložbi v toplotno izolacijo 458.481 m2 fasad pri obnovi obstoječih 
stanovanjskih stavb, 
 444 naložb v toplotno izolacijo 63.743 m2 streh pri obnovi obstoječih stanovanjskih 
stavb, 
 10.770 naložb v zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva s skupno površino 
151.266 m2, 
 1.327 naložb v toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali za centralno 
ogrevanje s skupno močjo 5,6 MW, 
 249 naložb v sisteme za prezračevanje in vračanje toplote odpadnega zraka, 
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 105 naložb v gradnjo nizkoenergijske stanovanjske stavbe z neto ogrevano 
površino 19.619 m2, 
 20 naložb v vgradnjo termostatskih ventilov in vgradnjo sistema delitve stroškov za 
neto površino 3.625 m2.  
 
V povprečju je bil za eno naložbo izplačan znesek spodbude v višini 993 EUR. 
 
Slika 2: Regionalna porazdelitev izplačanih nepovratnih finančnih spodbud  
 
 
Vir: Eko sklad 
 
Okoljske naložbe, za katere so bile izplačane nepovratne finančne spodbude po pozivih 
objavljenih v letu 2010, so bile razporejene po območju cele Slovenije. Regionalna 
porazdelitev, upoštevajoč 12 statističnih regij, kaže, da je bil največji delež sredstev Eko 
sklada na podlagi izplačanih nepovratnih spodbud, 24,1 %, namenjen naložbam v 
Osrednjeslovenski regiji, sledi Podravska regija z 21,5 %,  Gorenjska regija s 17,2 %, 
Savinjska regija s 7,7 %, Pomurska regija s 5,1 %, Koroška regija s 4,53 % ter Goriška s 
4,3 % in  Jugovzhodna Slovenija s 4,2 %. 
Najmanj pogodbeno angažiranih sredstev Eko sklada je bilo namenjenih Notranjsko-Kraški 
regiji (3,5 %), Obalno Kraški regiji (2,9 %), Spodnjeposavski regiji (2,3 %) in Zasavski 
regiji (2,1 %). 
 
7.5.1 UČINKI DODELJEVANJA NEPOVRATNIH SREDSTEV OBČANOM 
 
V nadaljevanju so glede na dodeljena nepovratna sredstva po posameznih naložbah v letu 
2011 prikazani prihranki končne energije in posredno zmanjšanje emisij CO2, ki so 
izračunani na podlagi Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih (Ur. l. RS, št. 4/10). 
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MWh/leto ton/leto v letih MWH/življenska doba
Solarni ogrevalni sistem 1.806.595 6.614 992 20 132.280                 13,66     
Kotli na lesno biomaso 1.579.933 19.279 2.891 20 385.580                 4,10       
Toplotna izolacija fasade 4.025.544 32.634 4.895 30 979.020                 4,11       
Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva 7.968.555 21.350 3.202 30 640.500                 12,44     
Toplotne črpalke 889.835 8.627 2.048 15 129.405                 6,88       
Toplotna izolacija strehe 369.192 4.026 603 30 120.780                 3,06       
Rekuperacija 245.027 595 89 17 10.115                   24,22     
Gradnja ali nakup nove NEH/PH 319.090 997 149 30 29.910                   10,67     
Vgradnja termostatskih ventilov in 
hidravlično uravnoteženje ogrevalnih 
sistemov 20.796 218 43 10 2.180                    9,54       
Vgradnja sistema delitve stroškov 5.392 122 24 10 1.220                    4,42       
Skupaj 17.229.959 94.462 14.936  2.430.990           7,09     





Vir: Eko sklad 
 
Zgoraj navedene izvedene naložbe, za katere so bile do konec leta 2011 izplačana 
nepovratna sredstva v višini 17.229.959 EUR, bodo prispevale k manjši rabi energije za 
94,5 GWh letno, kar pomeni zmanjšanje emisij CO2 za 14.936 ton na leto. 
 
Iz podatkov izhaja, da so najmanj spodbujane naložbe v toplotno izolacijo streh, saj je 
bila izplačana spodbuda le v višini 3,06 EUR za prihranek 1 MWh. Najvišje spodbude pa so 
deležne naložbe v rekuperacijo oziroma sisteme za izkoriščanje odpadne toplote, saj je 
bila izplačana spodbuda 24,22 EUR za prihranek 1 MWh. V povprečju je bila za prihranek 
1 MWh energije izplačana spodbuda v višini 7,09 EUR. 
 
Podatki o izplačanih spodbudah kažejo, da so najvišjih spodbud deležni ukrepi, ki so manj 






Namen diplomske naloge je bilo predstaviti delovanje Eko sklada, predvsem njegovega 
delovanja na področju spodbujanja okoljskih naložb, kot nam jih nalaga sprejeta 
zakonodaja ter drugi zavezujoči dokumenti, ki so jih sprejele članice Evropske skupnosti.  
 
Ugotovila sem, da se je v zadnjih letih povpraševanje po kreditih Eko sklada usmerilo 
predvsem v financiranje naložb za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, kar je v 
skladu s prioritetnimi cilji politike na področju varstva okolja. Interes potencialnih 
kreditojemalcev – občanov pa se je v prvi polovici leta 2011 precej zmanjšal zaradi 
možnosti pridobitve nepovratnih sredstev za istovrstne naložbe, interes pravnih oseb za 
kredite Eko sklada pa ostaja, čeprav imajo podjetja ter samostojni podjetniki in zasebniki 
včasih težave pri zagotavljanju ustreznega zavarovanja vračila kredita. 
 
Pri analizi uspešnosti dodeljevanja finančnih spodbud in kreditov je zaznati čedalje večje 
zanimanje za financiranje ukrepov obnovljivih virov in učinkovite rabe energije, saj so ti 
ukrepi praviloma tudi ekonomsko upravičeni in se zato investitorju za tovrstne naložbe 
lažje odločajo. Pri nepovratnih finančnih spodbudah pa je politika sklada usmerjena tudi v 
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